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COURSE ANNOUNCEMENT 
The course "Dermatology Update and All That Jazz" will be held Apnl 24-26, 1991 in New 
Orleans, Lou1siana, sponsored by Tulane University Medical Ccnrer, Office of Connnumg 
Education. The coordinator is Larry E. Mlihkan, M.D. Cred1t: 17 hours, category 1. Cost: 
S250. Spec1alry: dermatology. Contact the Office of Contmumg Education, (504) 588-5466. 
